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	 Аннотация:  В статье представлен обзор работы Международной 
научной конференции «Цивилизационная идентичность в современном 
мире. Философия — Культура — Политика», которая прошла в Московском 
гуманитарном университете 26–27 мая 2016 г.
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	 Abstract: This is a review of the international research conference conference 
“Civilizational identity in contemporary world. Philosophy. Culture. Politics”, which 
was held at Moscow University for the Humanities on May 26-27, 2016.
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страны.	 О	 неадекватности	 либеральной	 неоклассической	 парадигмы	





ние	 годы	 проблеме	 необходимости	 соответствия	 практики	 управления	
хозяйством	ценностям	российской	культуры	уделяет	значительное	вни-






3.	 Глубинные	 причины	 обострения	 современной	 геополитической	
ситуации	связаны	не	столько	с	известными	экономическими	проблема-
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миграция,	 масштабы	 которой	 существенно	 увеличиваются.	 Опасение	
усиления	миграции,	которое	демонстрируют	страны	Европы,	связано,	в	











































сильное	 государство,	 способное	 оказать	 помощь	 нуждающимся	 в	 ней	
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вышЛа в свет НаучНаЯ МоНограФиЯ «драМатургиЯ 
а. с. пушкиНа: пробЛеМа сЦеНичНости»
Б. Н. Гайдин
(Московский гуманитарный университет)
	 Аннотация:  В статье анонсируется издание 2015 года — коллектив-
ная научная монография «Драматургия А. С. Пушкина: проблема сценично-
сти» (авторы — Н. В. Захаров, Вал. А. Луков, Вл. А. Луков). 
  Ключевые слова: аннотация; издание; А. С. Пушкин; тезаурусный 
подход; Московский гуманитарный университет; проблема сценичности
“a.s. pushKin’s dramatic art: thE problEm of 
staginEss”: a nEw monograph
B. N. Gaydin
(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: This short piece announces the publication of a collective 
monograph “A.S. Pushkin’s Dramatic Art: The Problem of Staginess” (2015) which 
presents the outcomes of a Russian Foundation for the Humanities-supported 
project. The book was edited by N.V. Zakharov, Val.A. Lukov, Vl.A. Lukov.
  Keywords: blurb; monograph; A.S. Pushkin; thesaurus approach; Moscow 
University for the Humanities; problem of staginess
24	июня	2016	г.	в	рамках	научной	сессии	Института	фундаменталь-
ных	 и	 прикладных	 исследований	 Московского	 гуманитарного	 универ-
ситета	 «Улучшение	 человека:	 современные	 философские	 концепции»	
состоялась	презентация	коллективной	научной	монографии	«Драматур-
гия	А.С.Пушкина:	проблема	сценичности»	(Захаров,	Луков	Вал.,	Луков	В.,	
2015).	 Монография	 вышла	 в	 издательстве	 Московского	 гуманитарного	
университета	в	2015	г.
В	монографии	анализируется	парадоксальная	«несценическая»	сце-
ничность	 драматургии	 А.	 С.	 Пушкина.	 Применяя	 методологию	 тезау-
русного	подхода,	авторы	монографии	показывают,	как	через	осознание	
шекспиризма	Пушкин	 открыл	 новую	 сценичность,	 которая	 выходит	 за	
пределы	 традиционной	 театральной	 сценичности	 и	 может	 рассматри-
ваться	как	феномен	русской	культуры.
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